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まず、HER2 陽性の乳がん BT-474 及び肺がん H2170 細胞株を用いて、段階的濃度上昇
あるいは高濃度暴露のプロトコールで、ネラチニブ耐性株が得られた。ネラチニブ耐性株に










YES1 activation induces acquired resistance to neratinib in HER2-
amplified breast and lung cancers 
（YES1 の活性化は HER2 遺伝子増幅を有する乳がんおよび肺がんに
おいてネラチニブ耐性を誘導する） 
